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PRECIOS DE SUSCRICION. 
En España 6 pesetas por on semestre, 
46 en el Extranjero y Ultramar. 
No se admiten mis clases de selles qnt 
los de correo de España e 
P a g * ade lantad» . 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
6B PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS! PLAZA DE ORIENTE, JÍUM. 7 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION. 
Para snscricion y correspondencia di-' 
rigirse al Administrador del periódica 
Plaza de Oriente, Bíim, 7, 2.° 
Anmicios y comnnicados á precios 
cenyen clónales. 
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CEONICI m VINOS y 
l ^ S COSECH.YS DE VINO 
EN FRA-NCIA 
Este año, lo mismo que los dos ante-
riores, cábenos la satisfacción de ,dar la 
estadística de la producción vinícola de 
Francia.tan pronto como pineda publicar-
la la prensa profesional de dicto país y 
acaso antes gue ningún otro colega de 
España. 
•En primera plana pueden nuestros 
abonados examinar aquel interesantísi-
mo documento, que por cierto comprue-
ba cuantos juicios y apreciaciones lia 
emitido la CRÓNICA, DE VINOS Y CEREALES 
acerca de la situación vitícola de la ve-
cina república. 
Según el Diario Oficial de Francia, 
la cosecha del año último consiste en 
34.780.726 hectólitros, cuya producción 
es inferior en 1.248.456 hectólitros á la 
anterior de 1883, y comparada con la 
media del último decenio acusa un défi-
cit de 7.406.999 hectólitros. 
Si se suman las cantidades de vino ela-
boradas en los quince últimos años de 
1870 á 18^4, aún resulta más enorme la 
pérdida. En este período los viñedos 
franceses rindieron setecientos millones 
de hectólitros próximamente, correspon-
diendo, por tanto, á cada uno de esos 
quince años más de cuarenta y seis mi-
llones de hectólitros; y como el de 1884 
solo figura por treinta y cuatro y pico» 
tenemos que el déficit no baja de una 
docei;.a de millones de hectólitros. 
Cn.'müo mayor sea el número de años 
que se tomen para averiguar la produc-
ción media, tanto más pobre aparece la 
última cobecha, lo cual débese á que la 
)?rancia hace largo tiempo viene sufrien-
do los desastrosos efectos de la filoxera. 
Esta plaga sigue cada vez con más 
fuerza su misión destructora, y por eso 
au;p cuando el brote, la florescencia y 
demás fases de la vegetación de la vid» 
sean favorecidas por el temporal, siem-
pre son las vendimias muy inferiores á 
las que se hacían antes de la invasión dM 
microscópico parásito. Aquel poderoso 
elemento, el temporal, del que en cir-
cunstancias normales pende la produc-
ción vinícola, así como las demás agrí-
colas., es ya impotente para contrarestar 
los estragos que todos los años causa la 
filoxera en la vecina república. 
En 1884, según ya dijimos en la «Si-
tuación viti-vinícola de Francia» que di-
mos el 10 de Setiembre próximo pasado, 
el tiempo protegió grandemente ía . -
getacion de la vid, excepto en algunas 
comarcas castigadas por los hielos de 
primavera, que en verdad poco signifi-
can al lado de las del Mediodía, Roselkm, 
G-ironda y otras muchas que no tuvieron 
que lamentar el más pequeño accidence 
atmosférico. Pues bien: sin embargo de 
condiciones tan propicias, todavía el re-
sultado general de la recolección arroja 
el enorme déficit que hemos visto. 
Y si queremos persuadirnos de que el 
viñedo francés está muy lejos de tender 
á su reconstituccion, como algunos nfir-
man sin el menor fundamento par • élíq, 
y de que las cosechas descienden por la 
plaga filoxérica, basta con parar la 
atención en las importantes cifras qué 
sobre la riqueza vitícola acaba dn publi-
car también el gobierno de Francia. 
La superficie dedicada al cultivo de ta 
vid en esta nación, que en 1881 ascendía 
á 2.699.923 hectáreas y que en 1882 j a 
no pasaba de 2.135.349,- ha seguido mer-
mando durante los dos últimos años 
hasta quedar limitada á 2.095.927 hectá-
reas en 1883 y 2.040.759 en 1884. La 
pérdida como se obsetva es constantt» á 
péaaf Qfi' »as décaDiaile» plantacio) • 
vides amiDrícanas, y en los cuatro últi-
DIOS años se eleva nada BjeSi que á 
6oS 164 hectáreas, que represeiiLUi un 
capital de más de 9.000 millones de MÍ 
Si de este modo camina la pretendida 
reconstitución del viñedo, no hay duda 
que en otros cuatro años no queda una 
cepa en las comarcas francesas. 
Conocido el horrible estrago que la 
filoxera viene ocasionando, es como 
únicamente puede explicarse que sin 
hielos, coulure, lluvias perniciosas, se-
quía, pedriscos ni ningún otro acciden-
te atmosférico, los departamentos del Hs-
rault, Gironda y Charentas, que antes de 
ser invadidos por aquella plaga rendían 
más de treinta millones de hectólitros de 
vino, sólo hayan producido el año pasa-
do 5.275.496 hectólitros. El desastre es 
realmente increíble y aterra por su mag-
nitud. 
El Herault cosechó 5.066.799 hectóli-
tros en 1880, 3.792.980 en 1881, 3.199.819 ] 
en 1882, 2.715.037 en 1883 y 2.575.704 
en 1884. 
La Gironda, 1.660.235, 1.276.000, | 
114.932, 1.867.559 y 1.338.183 hectólitros 
respectivamente. 
La Charenta 835.80.7, 574.230, 246.961, 
306.389 y 216.790. La Charenta Inferior 
1,893.942,1.706.729, 1.477.251,1.463.884 
y J.144.819. 
Cuando los viñedos de Francia estaban 
libres de filoxera el departamento del He- i 
rault recolectaba de 10 á 13 millones de \ 
hectólitros, el de Charente Inferieure de \ 
6 á 8, el de la Gironda cerca de 6, y el de \ 
Charente de 4 á 5. 
En las demás comarcas infestadas por : 
el parásito se advierte con más ó raénos 
fuerza el mismo fenómeno. La cosecha 
aparece en descenso en todos los pueblos 
que están siendo víctimas de la filoxera. 
La plaga en vez de disminuir se presen-
ta cada día más formidable. 
Hemos dicho que también los hielos 
de primavera mermaron el rendimiento 
en varias comarcas, y así es en efecto, 
pues debido á tal meteoro figuran por 
menor cantidad en 1884 que en 1883 los 
c'ua'ro departamentos que forman la Bor-
goña. Saone-et-Loire y Costa de Oro so-
bre todo, tienen un déficit déla mitad de 
la cosecha. 
Las vides que no fueron atacadas por 
el mortífero hielo ni por la implacable 
filoxera han dejado satisfechos al propie-
tario, y á ellas se debe que el déficit no 
sea mayor, como lo será indudablemén-
j te los años que el temporal no proteja 
tanto como en los dos últimos la produc-
j cion vinícola de la vecina república. 
los retoños intermediarios que son indis-
pensables á la reaparición del hongo. 
Para las cepas que producen los caldos 
renombrado?, M. Frechou recomienda 
abrigar las viñas. 
NOTICIAS 
Los representantes de varios pueblos ¡ 
agricultores de la provincia de Huesca, I 
reunidos en Sariñena, el día 6, tomaron E 
los sigu entes acuerdos: 
«1.° Pedir al gobierno que establezca j 
con las naciones no convenidas una ta- | 
rifa de precios para la importación de I 
granos más conveniente que la que hoy \ 
existe. 
2. ° Llamar la atención del gobierno i 
sobre lo caras que son las tarifas de tras- | 
porte en nuestros ferro-carriles. 
3. ° Indicar también ai gobierno que [ 
se fiscalice con especial cuidado en las \ 
aduanas la introducción de vinos ex-
tranjerosi» 
Los propietarios de molinos aceiteros 
ds Tortosa, están agobiados por los com-
promisos que sobre ellos pesan con tan-
tas partidas de aceitunas como se reúnen | teras en las que hallen trabaj 
para estrujar en esta época del año, \ jornaleros, 
cuando la cosecha es abundante, como 
sucede con la actual. .ecrresgosdesfíia Kersantfl 
por la inundación ^e Noviembre último 
ascienden á 78.265 pesetas. 
Las pérdidas de Carcagente por el 
mismo motivo, se han valorado en pese-
tas 1.198.106, distribuidas en esta forma. 
Por 4.146.14Q>Uógramo3 de naranjas, 
370.000 pesetas. 
Por 155.210 dobles decálitros de caca-
huet, 116.407 pesetas. 
Por 2.478.600 kilógramos de forraje, 
24.786 pesetas. 
Perdidas en el arbolado, 267.855 pe-
setas. 
En la superficie del suelo, 419.058 pe-
setas. 
Cuyas cifras arrojan el total arriba ex-
presado. 
La situación agrícola de la provincia 
de Castellón es poco satisfactoria por el 
mal resultado que han dado las cosechas, 
de manera que, particularmente en los 
pueblos del interior, la miseria es gran-
de. Personas celosas que forman parte 
de la Diputación provincial están gestio-
nando con esperanzas de éxito, para 
que se autorice á la Diputación á hacer 
trasferencias de crédito para acometer 
en vasta escala la construcción de carre-
luchos 
La exportación de vinos de Andalucía 
es de importancia desde hace una quin-
cena, y ios precios se mantienen muy 
firmes: 
En las demás regiones ocurre lo pro-
pio por regla general. 
El miércoles próximo publicaremos 
revista de los mercados de vinos de todas 
las comarcas de España, no haciéndolo 
hoy, por dedicar gran parte de este nú-
mero á la praduccion vinícola de Fran-
cia. 
Señor director de la CRÓNICA DE VINOS 
T CRREAJ.ES; 
S A N M A R T I N D E V A L D E I G L E S I A S 
(Madrid) \ \ de Enero. 
Muy señor mió: He visto, señor direc-
tor, que, apartándose un poco de los ne-
gocios, dedica en luj2far preferente de su 
revista un cariñoso y cristiano recuerdo 
á todos los españoles para que, en vista 
de los terremotos acaecidos en algunas 
de las hermosas y fértiles provincias an-
daluzas, lleve cada cual su óbolo, y se-
gún sus recursos lo permitan," al centro 
del dolor y del infortunio, con lo cual 
! pueda atenuarse, en lo posible, las más 
Nos dicen de Puerto-Real (Cádiz) que \ desgarradoras ansiedades, 
hace varios días amanecen helados los - Todos absolutamente todos los espa-
. , . 1 noles, contribuiremos, no lo dudo, con 
campos, fenómeno que se presencia po- nuestro grano de trigo, que si por sí 
EL MILDEW. 
En la última sesión de la Sociedad Na-
cional de Agricultura, de Francia, mon-
sieur Prillieux analizó un trabajo de 
M. Frechou, de Nerac (Dordogne), sobre 
los mejores medios que se deben emplear 
para preservar los viñedos de la invasión 
del mildew. Después de haber ensayado 
el tratamiento de las hojas por medio de 
los antisépticos más poderosos (ácido fé-
nico, creosota, sulfato de hierro, sulfuro 
de carbono), que se aplicaron por medio 
de un pulverizador, M. Frechou hace 
constar que ninguno de estos agentes ha 
producido grandes resultados. Sentado 
este hecho, queda por examinar si no 
existen otras medidas que tomar para 
atenuar los estragos de este insecto. 
Para M. Frechon es necesario ensegui-
da abandonar las cepas fáciles al conta-
gio, especialmente el Jacquez, y no.cul-
tivar más que las cepas de madurez tem-
prana. 
Pero además se pueden tomar otras 
medidas; el gérmen del peronóspera 
muerto ^or! la calda de las hojas, pierde 
rápidamente, su facultad de germina-
ción, y Ja conservación del hongo du-
rante el invierno está ligada á la exis-
tencia de ios esporos durmientes; impor-
ta, pues, quemar las hojas y suprimir 
eos años en aquella comarca del medio- I 
día de la península. 
Una publicación inglesa recomienda 
el empleo de la cebolla como muy bene-
ficioso para la higiene de las aves de co-
rral, pues á ese aceite esencial que exci-
ta el lagrimeo se le atribuyen cualidades 
terapéuticas de primer órden para curar 
las enfermedades de la laringe en dichas 
aves, que, como es sabido, constituyen 
la epidemia que asóla los corrales. 
El régimen es muy sencillo: una ó dos 
veces por semana se pica muy menuda 
la cebolla y se mezcla con harina, y 
dando á las gallinas este cebo se conser-
varán en excelentes condiciones para 
engordar, poner huevos y criar. 
La comunidad de regantes de la ace-
quia de Carcagente ha dispuesto para 
proceder á la construcción del canal, 
realizando las obras más precisas, á ra-
zón de diez reales por hanegada, tomar 
á préstamo diez ó doce mil duros para 
las citadas obras. 
La cosecha de algarrobas ha padecido 
mucho en Cataluña á consecuencia de 
los fuertes fríos de los dias pasados. 
La cosecha de sidra en Francia no ha 
llegado á la mitad de la anterior. 
Según leemos en un periódico tortosi-
no el aceite que se exporta de dicha ciu-
dad se calcula en 200.000 kilos diarios. 
Según la relación pericial presentada 
en el gobierno civil de Valencia, los per-
juicios ocasionados en la villa de Manuel 
solo no forma el granero, la reunión de 
muchos lo formará de una manera rcá-
petable. 
El donativo del poderoso, como la 
ofrenda del pobre, llevarán el consuelo 
á tanta madre desolada, á tantos huérfa-
nos, tantas viudas, y... por último, á 
tantos, tantos desgraciados. 
¡Dios bendiga y colme las limosnas y 
las aumente como aumentó el aceite y 
harina de la viuda de la Historia Sagra-
da, y que como ésta remedió su hambre 
en medio del azote que les afligía, así 
calme el Todopoderoso tanto infortunio, 
tanto desconsuelo! 
_ Pues bien: esta población en masa 
siente con todo su corazón tantas desdi-
chas; hoy salen las autoridades con la 
banda de música y sonora orquesta á re-
correr la población, llevando hermosas 
banderas y tarjetones que mísnifiestan 
su objeto; una comisión de contribuyen-
tes va pidiendo limosna para aliviar á 
los desgraciados de los terremotos de 
Andalucía; no puedo precisar el resulta-
do al hilvanar estas líneas, pero creo 
será regular á pesar de la pérdida de va-
rias cosechas; solo sí he oído que las ni-
I ñas y niños de las escuelas, con sus maestros, han dado sobre cien pesetas, que dará el ayuntamiento, sus indiví-dúos y la comisión por separado; y, por 
I último, se organiza una función de tea-
I tro por los jóvenes del pueblo, con algu-
I na rifa de objetos que, todo, á pesar de 
I no haber en este pueblo más que peque-
I ños hacendados, no bajará de mil pese-
I tas las que se manden á la superioridad 
? de la provincia con destino á reuarar en 
\ parte las desgracias causadas por los te-
I rremotos andaluces. 
¡ Los profesores de primera enseñanza 
I se han ofrecido iucondicionalmente y á 
uno le han nombrado presidente de la 
comisión organizadora. 
A la par diré á Vd. que la aceituna, 
sobre ser escasa la cosecha, está verde y 
¡ seca pur los fdos excesivos que ha sufri-
do, dando muy mal resultado, 
í La venta de vino está reducida al COA-
sumo ordinario, si bien se han medido 
estos dias sobre 800 arrobas para los Ca-
* raban cheles, siendo el precio general de 
13 á 14 rs. arroba; también el encarg-ado 
del Sr. Dudeczar anda tanteando los áni-
mos, pero no sé que aún haya hecho 
ningan ajuste. 
El trigo está muy arreglado, pues se 
vende de 35 á 36 rs. fanega; no así el 
centeno, que escasea bastante y se coti-
za lo seco y bueno de 26 á 27 rs. y la ce-
bada de 21 á 23, según su clase. 
También hemos tenido una copiosa 
nevada que los campos han agradecido, 
porque hacia bastante tiempo que no 
llovia y la tierra se iba poniendo áspera 
ó seca en la superficie. 
Garbanzos se venden pocos por hoy, y 
éstos de 24 á 30 rs. arroba, según clase 
y cochura. . 
Nada más, señor director; que no deje 
de redoblar sus esfuerzos en bien de las 
desgracias andaluzas, en tanto que, en 
humilde escala, lo hará también su afec-
tísimo seguro servidor q. b. s. m.—Jd, M. 
A L D E A N D E V A D E E B R O (Rioja) 9 de 
Enero. 
Hemos tenido un tiempo muy crudo 
antes y después de la nevada que cayó 
el 25 de Diciembre último, por cuyo 
motivo no se ha podido hacer ninguna 
labor en el campo. Hoy ya han empeza-
do á trabajar los obreros, pero ha vuelto 
á nevar un poco. Sin embargo queda 
buen tiempo. 
El mercado de vinos ha estado anima-
dísimo,- nunca se han visto tantos co-
merciantes franceses por este país; así es 
que van ajustada* unas 90.000 cánta-
ras á los precios de 16 á 20 rs. de las 
cuales se han exportado hasta la fecha 
45.000. Las últimas ventas se han cerra-
do á 20 rs. Verdad es que nuestros vinos 
son magníficos, pues tienen de 15 á 16 
grados, mucha grana y además resultan 
muy finos. 
La sementera se hizo á medias, habien-
do bastantes tierras que están sin sem-
brar y que habrá que dejarlas para el 
próximo año ó dedicarlas al cultivo de la 
avena. 
Los negocien de cereales paralizados 
por completo. 
La cosecha de aceituna mediana ó 
mala. 
La de vino también fué corta, pues si 
bien las vides ostentaban mucho fruto, 
e&te quedó poco nutrido. 
La poda del viñedo está adelantada, 
casi terminada, y si el tiempo mejora 
principiaremos á cabar y á preparar sar-
mientos para plantaciones, pues ya todos 
los labradores y propietarios reconocen 
unánimemente que solo la producción 
vinícola es la que deja utilidad en esta 
comarca; las de aceite y cereales nos per-
judican casi todos los años porque ni el 
clima ni las tierras son á propósito para 
estos cultivos. 
Como el invierno se presenta húmedo 
se harán aquí grandes plantaciones de 
vides.—Z £ . de B . 
C A U D E T E (Albaceíe) \ \ de Enero. 
Con respecto á la situación agrícola de 
de este pueblo poco puedo decirle. La co-
secha de aceiiuna era regular, pero los 
hielos y los vientos la dejaron muy mer-
mada y cuesta mucho el recogerla, 
pues los jornales están muy caros; en 
este pueblo hay mucha falta de brazos. 
Los precios del grano son: 
Trigo, de 14 á 16 rs. barchllla, cebada, 
á 6; panizo, á 8; avena, á 5. 
El aceite se detalla á 38 ra. arroba, y 
el vino tinto de 16 á 18 rs. la arroba de 
17 litros. La extracción de este último 
caldo es regular y son pocas las partidas 
que están sin ajustar. La mayor parte de 
los vinos los saca el conocido comercian-
te D. Juan Ramos, de Alicante. 
Los campos buenos, excepto las huer-
tas que están sembradas muy tarde por 
causa de las lluvias del mes de Noviem-
bre. 
El tiempo frió.—</. / . Q. 
M E D I N A D E L C A M P O (Valladolid) \ \ do 
Enero. 
Al mercado de hoy han entrado 500 
fanegas de trigo blanco, 600 de clase co-
rriente y otras 600 de rojo, las cn&les se 
han cotizado sobre wagón á 36, 35,75, y 
35,50 rs. las 94 libras respectivamente. 
E l trigo manchado se consigue á 33. 
Por partidas sobre wagón no conozco 
ofertas. 
Los demás granos se pagan como si-
gue: algarrobas, a 22,50 rs. la fanega; 
cebada, á 20; centeno, á 21 rs. las 92 l i -
bras, 
El mercado ha acusado firmeza. 
El estado del campo es bueno y el tem-
poral que impera de lluvias.—A. O. 
V I L L A D A (Falencia) 8 de Enero. 
Los campos, si bien no están de me-
diano ver, necesitan agua para acabar de 
sembrar ciertos terrenos y para que los 
demás se desarrollen con vigor. 
El mercado de granos está muy des-
animado por las reducidas entradas; lo 
poco que se ha presentado se ha realiza-
do todo. 
1.000 fanegas de trigo se ofrecieron á 
32 rs. las 92 libras, pero no se ultimó la 
operación; otras 400 se han ajustado so-
bre wagón á 32,75.—El correspensal. 
P ü E N T E S A U C O (Zamora) 9 de Enero. 
Nuestros vinos sostienen bien el lími-
te de 12 rs. cántaro y ni dejan de hacer-
se ventas al detall. 
El mercado de cereales se ha visto mé-
nos concurrido que anteriormente á con-
secuencia del fuerte temporal de hielos y 
nieves que estamos sufriendo. Hé aquí 
los precios que han regido: trigo de 30 á 
33 rs. la fanega; centeno y algarrobas, á 
23; cebada, á 22; garbanzos cocheros, de 
120 á 140; id. duros, de 75 á 100. 
El ganado ha tenido alguna deprecia-
ción en sus precios, especialmente los 
cebones, que se han logrado de 39 á 41,50 
reales la.arroba.—L. 
MURCH¿LISTE 9 de Enero. 
Pur fin vino el temporal que tanto se 
deseaba por los labradores, pues el 26 
del pasado mes comenzó á nevar si-
guiendo los dias sucesivos y cayendo 
una capa bastante considerable, tanto 
que solo se recuerda otra igual hace ya 
bastantes años. Sobrevino después una 
baja temperatura congelándose la nieve, 
habiendo permanecido en este estado 
hasta el domingo 4 del actual, en que 
principio el deshielo, continuando hasta 
hoy en que merced á la buena y agra-
dable temperatura qiie se disfruta, des-
aparecerá toda la nieve, por más que 
hoy haya amanecido nevando, pero cesó 
pronto, siendo de parecer que el tempo-
ral se convertirá en aguas. Excuso de-
cirle á Vd. lo beneficiosa que ha sido 
para los campos la nieve caída, así que 
los labradores están contentísimos con 
este tiempo que por el cariz que hoy pre-
senta puede decirse que se convertirá en 
abundante lluvia. 
Con respecto á negocios puedo ase-
gurarle que del único que aquí se ocu-
pan los propietarios es del referente al 
vino y éste tiene un buen precio, pues 
ha pocos dias han ajustado algunas cu-
bas á 14 rs. decálitro, precio que no ha 
alcanzado y no conocido en esta loca-
lidad hace ya muchos años, y que creo 
sea el más caro que hasta la fecha se ha 
pagado no solo en este lugar, sino tam-
bién en otros muchos. Las existencias 
; !• ló ^ama se aminoran y lo poco que 
hay sus dueños no lo quieren vender, 
sifi embargo de sernm buen precio, pero 
conüun en que subirá, pues son muchí-
simos los compradores que diariamente 
concurren á este pueblo con ese objeto. 
Los demás artículos de exportación 
siguen en calma, excepción hecha del 
aceite que ha obtenido una gran subida. 
—El corresponsal. 
D E Z A (Soria) 10 de Enero. 
Por fin ha cambiado el tiempo y tene-
mos gran cantidad de nieves, lo que se-
j ría muy beneficioso par.i el campo si no 
\ fuera por los fuertes hielos que ahora te-
\ nemos. 
I Como Vd. sabe en este villa hay un 
j mercado semanal, pero de poca concú-
5 rrencia, siendo pocas las transacciones 
\ sobre todo en vinos, cuyo artículo se co-
í tiza á 8 rs. cántaro, siendo este pueblo-
I el único de la provincia donde se cose-
\ cha el vino. 
\ Ahora le diré á Vd. que hay mucha 
I animación en este pueblo paru la plan-
•i tacion de vides, de tul manera que desde 
H hace diez ó doce años se plantan 50 ó 60 
\ mil palos lisos y barbados, cada invier-
\ no, cuyas plantaciones se hacen en te-
\ rrenos que estaban sin cultivar; por con-
' siguiente, siguen los mismos terrenos 
i dedicados á cereales y se aumenta la r i -
• queza del pueblo con los nuevos viñe-
dos.—Un suscritor. 
S A C E D O N 9 de Satro. 
Hasta abura puede decir e que en esta 
\ comarca no había empezado la extrac-
oioe de vinos que es la de más impor-
tancia, espeaialmente en esta población, 
y esta ha sido la causa de mi silencio. 
Hoy.que se nota algún movimiento, 
puedo ponerle al corriente no solo del 
precio que, con tendencia á la subida, 
tiene este caldo, sino de los demás pro-
ductos que arriban iodos les viernes á 1 
este mercado, cada día más creciente en 
exportaciones, que si bien en pequeña 
esaola no dejan de ofrecer ínteres á las 
poblaciones limítrofes de este partido. 
Aunque la concurrencia del de hoy no 
ha sido muy numerosa, por la nueva ne- ; 
vada con que nos ha favorecido la Provi- ; 
dencia, sin embargo, no ha decaído la 
animación, cotizándose á los siguientes 
precios las ventas que se han hecho: 
Vino, á 11 rs. la arroba; aceite, á 33; 
trigo superior, á 31 rs. fanega; tranqui-
llón, á 24; cebada, á 17; avena, á 12; pa-
tatas, 4 3 rs. arroba y judias, á 17. 
Eu cuanto á la situación agrícola es I 
sumamente satisfactoria en general, 
pues la bondad de la reciente nevada ha 
venido á amortiguar las fuertes y conti-
nuas heladas que tan perniciosas son á | 
los campos.—R. S. 
F U E N T E D E L M A E S T R E W de Enero. 
Nada he tenido que decir respecto á 
los artículos de que trata su publicación, 
puesto que los vinos siguen teniendo los 
mismos precios que en mi última dije, 
los cuales son de 9 á 10 rs. arroba, según 
clase y la exporfacion un tanto parali-
zada. 
El tiempo por ésta, muy crudo; hace 
mucho no conocemos un invierno como 
este, tanto que el 27 del próximo .pasado 
nevo bastante, cosa rara en este país. \ 
Sin embargo, la sementara es muy bue-
na y promete ser mejor, si esta primave-
ra es húmeda, como se espera. 
Se está concluyendo la recolección de 
aceitunas y esta no ha sido lo que se cre-
yó á causa de los hielos que perjudicaron 
mucho al fruto, puesto que no" lo dejó 
madurar, y por lo tanto le quitó mucho 
aceite. 
Los precios son como siguen: 
Vinos, de 9 á 10 rs. arroba. 
Trigo, á 36 rs. faneg-a; cebada, á 18; 
aven#, á 13/ chicharros, á 40: garban-
zos, á 100; aceite, de 30 á 34 rs. arroba. 
E. B . 
A V A L O S (Rioja) 9 cte Enero. 
Hemos tenido un temporal de nieves 
y hielos, después del cual se ha gozado 
de una temperatura primaveral, lo que 
ha hecho que la nieve toda se filtre en la 
tierra, por lo que estamos muy contentos 
pues hace bastantes años no habíamos 
visto tanta humedad; con esto se cree 
que las viñas brotarán con muchafuerza; 
la cosecha de cereales no sabemos qué 
resultado dará, pues hasta la fecha no dá" 
señales de vida. 
La venta de vinos paralizada, debido 
esto al temporal, pero creo hade activar-
se porque tenemos buena clase.—P. A. 
M O R A T A D E J A L O N (Zaragoza) {\ de 
Enero. 
Pocas noticias puedo dar á Vd., por-
que el negocio más importante de este 
pueblo, que es el de vinos, tiene poco 
interés por ser muy escasas las existen-
cias qué quedan ya en -ste año; los pre-
cios corrientes son: á 30 pesetas alquez 
de ciento diez y nueve litros el vino tinto 
y á 6 pesetas cántaro de diez litros el 
blanco. El tiempo bastante frió aunque 
bueno para los campos.—El corres-
¡misal. 
De F r a n c i a : 
Thonuis Julliard: Meza y Gette (Heraalt). 
P R O D U C T O R E S DB V I N O S , A.CEÍTSS Y A G D A B 
D I E N T E S . 
D. Gayo ¡fsendero y Marichalar. Corella (Nava-
rra).—Vinos tintos del año y rancios sope* 
ñores. 
—Manuel Saenz da Zaüigui: Cuzcarrita (Rioja). 
•—Vinos tintos del año y claretes del 82 
agnardiente de orujo y espíritu de vino. 
—Gato de Poves: vnos tintos finos de varias co-
sechas en Ollauri (Riojí») y de igaal color 
oonjunea y del añ© en Casalareina y Labas-
tHa (Rioja). 
—Julián Tejada: Quel (Rioja).—Aceite y TÍBO. 
tintos y claretes, 
—Pedro Vera: Tecla (Murcia).—V nos y acc ite 
A L O S C O L O N I Z A D O R E S 
832 HECTAREAS DE TERRENO EN VEN-
TA.—Se vende la finca deriominada San Mar-
tin de Berberana, s in en el iermino municipal 
de Agonoillo, á tres leguas de la ciudad y pro-
vmda de LogroCo en la margen derecha del 
rio Ehro, y atravesada de Norte & Sur cor el 
ferro-carril de Tudela á Bilbao. Se cempone 
es la finca de un soto de 406 fanegas de fierra; 
de 2.096 metro cuadrados una, poblado de ar-
bolado grande y pequeño, de d;stiotas clases, 
casa para el guarda y corrales para el ganado; 
de wna dehesa, lindante con dicho soto, de 
í.429 fanegas, con buenos y espaciosos corra-
les; y de un llamado Comunero, lindante con 
los expresados soto y dehesa, de una superfi-
cie de 2.134 faaegas de tierra. De esta finca, 
quo por la excelente calidad de su terreno, 
paede explotarse en cereales, viñedos, oliva-
res y plantaciones, dará más informes, don 
EP.FANIO SESMA PSaEZ, en Agoncillo, pro-
vincia de Logroño. 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
B E 
Amberes ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar representados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señores 
Casablancas Hermano, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
í Llamamos la atención sobre el anuncio A 
* los vinicultores que insertamos en la plana co-
í rrespondiente, poraer un prwducto eficaz, sin 
! género alguno de dada contra s\ ágrio y átddó 
da los vinos, reuniendo la ventaja de que e) 
uso del mismo es completamente inofensivo á 
> la salud. 
ECC10N ESPECIAL DE, PUBLlClDAb 
. COMISIONISTAS, COMI-ANIAS, CASA DE CON-
| SIGNAOION Y COMBRCIANTES DS VINOS. 
Do Bspafia*. 
\ V . Sabatier: Paseado Isabel, fO, Barcelona. 
j Gar.hon-Deleuze: El Grao (Valencia). 
Buyrun Freres: Tarragona. 
ñuiz de Velasco y Cornfañia: Cas-̂ s en liarov 
Bilbse, y en París, 18, Avenue Daumesmt. 
Compnñia Pinícola del Norte de España: i . A' 
Kóuüe.u. director, •.•i.-- . -t- ¡ - - íi: .ro 
y Ai'aru (Kiojaj. 
Mariano Artillero.—Cariñena (Aragón). 
E L P R O G R E S O I N D U S T R I A L 
Precioso libro que enseña la fabricación 
sencillísima de toda clase üe jabones sin nece-
sidad dé calderas ni fuego, aguardientes anisa-
dos y sin anisar sin alambiques; toda clase de 
licores, cervezas, compos "ion de toda clase de 
tunos", modo de quitarles los ásalos gustos y 
resabios á los mismos; jarabes, gaseosa, vina-
gres de vanas clases, y otras muchas cosas. 
Para la 'abricacion de estas industrias con 
toda perfección no se necesita la en-eñanza 
práctica, pues la explicación es tan sencilla 
que no hay persona por torpe que sea iae des-
pués de leido el libro deie de elaborarlas, y 
además e autor contesta á todas las dudas que 
ocurran á los adquirentes del mismo. 
A todo él que envíe 17 pesetas en letra del 
Giro Mutuo se le envia por correo v certifi-
eado. 
Loa pedidos á D. Isaac San Martin, San Mar-
ci d, 38, en San Sebastian. 
C O M E R C I O DE VINOS 
C O N S I G N A C I O N E S - T R A N S I T O 
D . E N R I Q U E N I C O L A S 
CORREDOR JURAMENTADO EN CETTE (FRANCIA) 
Sigue ofreciendo ios servicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los cosiíche-
ros y esportadores españoles que quieran rea 
¡izar su* vinos en aquel importante mere, do 
que surte todo el mediodía de Francia. 1 
Para favorecer á los í*emiten(es del ínter i oí 
cuanta la casa CO.J corresponsales en Alicate, 
• rao de Valencia, Tarragona y Barcelona qué 
se eacar^m dei tránsito en aquello, respecti-
vos puertos. 
Por correspondencia se duran qoántos por-
menores y d. te* se pidan 
h m A L O S G O S E C H E B O S 
Y ESPORTADORES DE VEíOíl 
ioaqoin Conde Terán. da Santander, tmn<-
-lenipre de veata Bocoyes Tacíos do Espirites 
de Berlin, id. de Cuba, pipas catalanas de todí i 
clases, i oredos arreglados< 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
FERRANDO Y COMPAÑÍA. 
C a l a h o r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depósitoí-'. 
Logroño, llaro, Santo Domingo, Bañarcc, 
San Torcuato, Zarraton, Casalareina, Cuzcorn-
ta, Herraraelluri, Leiva, Ollauri, Nájera, Bada-
rán, Nalda, AlDelda, Moreda, Rincón de Sott>. 
viana, Sansol, Lodosa, A^agra, i erin, Carear, 
Lárraga y Filero. 
I specialidad en abono de v i ñ a s . 
i 'ara más >: ' a i les p Úata a la fábrica pros 
¡j^otos. 
ímp de EL LIBERAL Almádena, 




J U L I U S G . N E V I L L E 
14, P l a z a de Palacio, 4 i 
B a r c e l o n » . 
Máquinas de vapor y Loco-
móviles de toda clase.—Tri-
lladoras, elevadoras, molinos 
harineros, etc., y demás ma-
quinaria para la agricultura 
é i n d u s t r i a . Instalaciones 
completas de fábricas de al-
cohol, almidón, etc. 
Unico representante de los se-
'J ñores Davey Paxman y Compañía 
COLGUESTER 
constructores especiales de 
máquinas de vapor y cal-
deras. 
Se remiten presupuestos 
al especificar bien lo que se 
necesita. 
L . R A C A U D E H I J O 
HORTICULTORES ZARAGOZA 
Gran cultivo de «rbolea frótales de las mejores clases conocidas, espe-
cialidad en melocotoneros y dorasnillos de Aragón de las más superiores 
que se cultivan. 
Arbolés maderables y de sombra psra parques, paseos públicos y carre-
teras, arbustos muy variados de hojas persistentes y caedizas, vides Ameri-
canas, Riparia y Yacquez, las más resistentís á la filoxera. 
Rosales, cultivo especial de los mismos ingertados en alta vara y francos 
de pie, las más modernas y mejores variedades conocidas. 
Expediciones en todas lás provincias de España y Ullramar. Remiten sus 
catálogos gratis á tada persona que se digne pedirlo. 
Confianza, esuiero y probidad en sus enfios. 
B, E G- L A . S 
PARA OBTENER LOS VINOS ORDINARIOS PARA 1884 
P o r e l O r . Slarl lnez ¿Laibarro 
Breves y sancillas instrucciones puasiaa al a canee d* toda clase de per-
sonas para llegar á consjguir en los vinos el debido color, aroma, gusto-
riqueza alcohólica etc., en vista de los preceptos de la ciencia, de los adelan-
to* más recientes y del estado actual del comercio de vinos. 
Una peseta en toda España.—Pedidos al autor, y en las principales 
ibrerías . 
LAS MEOJRES BOMBAS QUE SE CONOCEN 
B E A U M E , Frmigado i m . 
66, Route da la Reine á Boulogne, prés París 
D E P Ó S I T O : 54, q u a i de l a R a p é e , P a r i a 
ÚNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRiVILEGiOS Y BOMBAS SAMAIN 
Eeta casa ha obtenido 
L A S R E C O M P E N S A S M Á S E M I N E N T E S 
B . L O P E Z O E H E R E D I A 
HARO: (Rioja) 
Máquinas agrícelas, v'nícolas é industriales 
Énecklidad eo artículos para bregas j alaacMes k «iaos 
Unico oub-agente para lía provincia de Logroño de ím Lt-
ñaúorat esáUdmiéaspH^üegiadáfiy LBGIA FENIX privilegiadas. 
h los vinicultores 
Les iatere^a conocer, el admirable espocífico que hace desaparecer COEL-
plelamento eí agrio y ácido de los viaus blancos y tintos; así cosno las dife-
rentes apheacionea que tiene para la viti y vinicaitura. 
Pedir prosijectos, enviando seüo para su remisión, á D. Manuel del Ce-
ro.—Callo Mavor, núm. 45, Madrid. 
loraloM, ^m. Batos* f %mm 
SJAÍ.Í.B O B L A P R I N C S S A IÍ 
Barcelona. 
\ Bombas Fafoor, sia m a l par» 
si trasiego «le tinos por su solide? 
y resultados. 
r FiUyo$ para Tinos con mangas 
de tejido espeoial, privilegiado. 
Manga! especíale* par» »inoí 
^ b l a n c o s y aguardientes. 
WB Máquinat y bombas de »apo 
i t yarios sistemas, para riegos y abasto 4e poblaciones. 
¿?o/»6aj db rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otro» esubeo» 
mientos especiales; para íamilias y para grandes profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del esoobaje y siu é i 
Ebulliométroi y otros diversos instrumentes de vinos. 
Instala cienes aa toda dase dn maquinaria. Molinos con muelas de la F»T 
y otros.—Se remiten catálocos y presupuestos. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
E N LOS 
F E R R A N D O Y P l 
COMHACION-GOKISIOlí-TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad-
mitidas en esta plaza, á les I 
exportadores españoles que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, fa- j 
cilitándoles piperío para sus 
remesas, y dando j)or corres- \ 
pendencia cuantos informes se \ 
pidan. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 1 
Bombas, máquinas, úliles de to-
nelero, e í c , eíü. 
H. KEHRIGN 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Fran-
cia.) 
E l prospecto de la casa so manda I 
gratis á cuantos le pidan. 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
Acaba de recibirse er. este acreditado Establecimiento un 
riquísimo y abandmte surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
llas, Anémonas, Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, Fritila-
rias, Bielytras, Funkias y otras raices y cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo más nuevo y superior que en 
aquel privilegiado país se cultiva. 
Precios por correspondencia, dirigiéndose á su propietario 
D. FRANCISCO VIDAL y CODÍNA.—LERIDA. 
DEPÓSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Byries 
Prensas y pisadoras de u?a 
MABILLE, 
sistema universal de palanca múltiple. 
AÑO V I I I D E P U B L I C A C I O N 
El periódico agrícola da mayor circulación en España. 
Cuatrocientos corresponsales en ios centros agrícolas más im-
portantes de España, y en los principales mercados del extran-
jero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos 
y cereales. Cotizaciones de los aceites y demás productos agrí-
colas. Situación agrícola de cada pueblo. Anuncios á precios 
Í conómicos. Precios ¿e la suscricion: Semestre en España, 6 pese-
tas y 10 en el extranjero 
IMPORTANTE. Los suscritores á ia Crónica de Vinos yXe-
rsales que deseen anunciar la compra ó venta de productos 
agrícolas ó fincas rústicas, podrán efectuarlo con notable eco-
nomía.—Oficinas: Piaza de Oriente, 7, v;.0 Madrid. 
MEDALLA DE ORO 
EXPOSICION AVIGNON 1882 
El Mineral de Api. 
SAIGNON CAZENEÜVE 
Cualquiera que sea el tiempo es «¡\ 
único preservativo contra el Oidium, 
la altisa, el rubin do la vid; mata ra-
dicalmente el pulgón de los frutales y 
las orugas de las hortalizas. Recbaza 
la hormiga llegando á destruirla. 
Es el único que mala el gusano de 
la vid. Preparado con un 25 por <00 
de sulfato de hierro (cantidad garan-
tizada) es un preservativo seguro pa-
ra combatir el mlideff. 
Numerosísimos certificados espa-
fiole» garantizan sus resultados. 
Se Mjptica á caaa viticultor una 
pequeña prueba en competencia con 
cualquier otro azufre ó preparado c^si 
semejante como color. 25 por <00 
más barato. 
Exigir rigorosamente el plomo de 
c ieñe AÜGüaTE ROUX AFT. 
Fara evitar falsificaciones uay soU-
meote un expendedor, por poblauioii. 
Eugenia Anglés. fialmes, núm ti, 
Barcelona, úmeo concesionario para 
España, suministrará dalos y expli-
oaciones necesarias. 
ALMACENES ds la COTE-D'OR 
en n i J O n (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D E K . 1 E R C A N C I A S 
depositadas, coa responsabilidad de recandaclftn. 
^ H f h W T p * S O B R E V I N O S 
tu 0/0 del valor, con bnonas condicionei. 
íirigirM á m. R03ER7, director de la Sociedad, eo DIÍQI. 
Estas prensas .fian obtenido .os mnyores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
poeiciones de Europa y América en donde se 
han presentado' 
350 medallas de p lata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas í í o e l para trasiegos de toda clase de 11-
quides, riegos, incendio etcétera, etc. <50 medallas, 
» primer gremio en todas las exposiciones, inclus» en 
-••^¡a Universal d? Varis, y Regional df Valladolid de 
Ĵ :̂̂ '-"'-'•v'1 1880, y de otros fabrican tes.—Ha y además otras cía 
ses so perú're? y especiales para posos etc. 
SSKr^. A r a l o s Rov,.'?rd los mejore? conocidos para \TJ-ĵjglffijfr;. - I1* Pedo v toda olas© -i» íabor. 
^ I ^ W t r r i T j ^ W ^ Frn.gaaj» P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y ocupan sólo un metro ¿aperficial y su fuella es do 
gran potencia—Filfc ? - • 'VTe«ot y compañía , clsnfican instantá-
neamente toda clast i ^ l i i :^ « qae «eao, así qae las heces del 
vino, conservando á _ ¡, - b -ñas cnalidades del qpe ha salido 
claro de ia vasija.—Malacates.—Colinos har ln«ros movido» por oaballe-
ria ó vapor.—Cascadores y apiast í idores de pienso movidos á mano v 
caballería ó vapor.—Trllladoraa movilas á mano y con caballería ó va-
—Hastreji y de»srs¿inaa.«traa>—ATre!aí5>clt*.r:i.j» y »erij>»4i«ra«i <.t« 
cereales, etc., par» «ra y pau«M>. tiwtyi i%0 reales en adelante.—Tije-
ras de podar de todos tamaño^, «sesde 4 iaasta C') r ; .—Máquious de v a -
por.—Basculas, p^sas y mtdidaa cotitraíta^a.? de' eiotema deci-nal.— 
Calderas de vapor nuevas y de ocas ión.—Alamoique Salieron pt.ra 
tererminar cen exactitoá la fi eria alcohólica de los nvot . aguaruienitri y 
•¡cores.—Hay además un sin fin éé otros artícu'os que sería orolijo ennme 
dor. Sin aumento de los precio$ de fábrica t-c manda traer cualquier máqui-
na que se pida si no estuviese en est.i íiepóáiio. Sa retuiten Catálogos eratis. 
Con los enotermo 
7 
períooc; ( 
I N A Q W S m 
D E L O Y E S C U E L A D E A G R I C U L T U R A 
DB 
R O U I B A C E R C A D E A R G E L 
Para prospectos, condiciones de admisión, etc. etc., dirigirse á D. Miguel 
luscató, consignatario en Rosas provincia de Gerona. 
y fe: Boilaj 
SISTEMA E.Gl'nVM'-
PHJV í<. U. D. <.. 
'I.\TA Y nnoísirr f 
\ y. v i y .r-, lar tfbMIi»; 5 
;tcr F E S V K t - , coastructer , l ^ o n 
Aplicables á h íalrlcación áe ¡os rJñes de pasas 
V O. Aparato para laboralor», (le ¿'as, i ua piif'wra que pU'-ile csieolar !(> liinjs pur ¡¡ora. Pieciu. 1.(0 is. 
W 1. — — 5 iíce!. — — — 
ssr«a. — — JO — - — fwu — 
'tt' 3 . - - Si - - - — 
Precios conTCiicionate ¡ p->n b« 4 y E .< ¡».- I-: • • 5fl y UH1 licetotiUos par hwis. 
Toáos los nodelot pue-len foueiviur i fu JI;O viví- u n! v«|Kr; en és!e tifo, él f-ciicr.nlnr pipiV clili-
íarse para aliuienCir de v..)K>r, apai-.uuii par-, la «i.^üla., \A (Je ia casca, viims y olios liqui-lus íerm»fuUH'<>*» 
para rsfrescar las pip.>« $.!r.i$ o lie mal ¿UJIO-, ,-.»:.. al¡ni$ut^i de jajfcr su mutor ¡IjíiiuaJa á ac.'-ionaf 
bombas ú otro? n'onsilios viqiAeacitfn. 
NOTA. — La umivlad de vino c i l m i í t m fe eñtté'tde dd vi ¿o tom.ul.o n iO' y calentado á 5.5* ctniig^ 
Se onvian prospectes y procirs conieut^a ace&ssdriatS; meJiante pedido-
US BOMBAS M0RET Y BB0QUET, B ^ O Q U E T ^ W \ 
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